
















































今年歐洲論壇將於 7月初辦理 11th International CTI 
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  台南應用科技大學主辦「文化創意與網路社群行銷人才認證暨教師研討會」 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1485 
 









 MERS-CoV 防疫宣導／MERS-CoV medical advice 
參考網址：http://health.web.nthu.edu.tw/files/14-1142-89274,r1204-1.php 
 























 政治大學舉辦「2015 多元文化英語夏令營」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-89386,r2469-1.php 
 


































 南華大學「104 年度暑期──研究方法與 SPSS、AMOS速成班」課程招生 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-89415,r2469-1.php 
 


















































 新竹縣政府文化局辦理「2015 新竹縣暑期策展工作坊」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-89552,r2469-1.php 
 
















 暑假期間(即日起至 9月 13日)校園公車時刻表 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-89409,r127-1.php 
 








1. 承辦單位：營繕組 魏哲勇 03-5162285。 




























plus)平臺服務應用，將自 7 月起辦理 4 場次推廣說明會，歡迎本校人員踴躍報名參加 
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/13-1107-89340-1.php?Lang=zh-tw 
 











































 公益信託星雲大師教育基金舉辦「第四屆星雲教育獎」遴選活動，推薦期間自 10 月 1








































 國立清華大學教職員工有氧舞蹈活動辦法(7月 31 日截止) 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 校友體育館自即日起開館時間更改為上午 8點。各場館暑期開放時間請上體育室綱頁查
詢 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
